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The paper mainly expound three question，including The first ，the Econmic 
Zone in West Straits’economic—formation will develop from Managedeconomy to 
Entrepreneurialeconomy，So the development of Entrepreneurialeconomy in the 
Econmic Zone in West Straits need entrepreneur-like talent。The second，creating 
entrepreneur-like talent should become the directions of Higher vocational education。
The third，  accouding  aforesaid objective， the practical teaching of Higher 
vocational education will present deferent characteristic in the Teaching objectives、
Professional Training、Teaching Team、content of courses、model of teaching、
evaluation of  control。 
The paper consider that accouding the objective，the practical teaching of Higher 
vocational education ought to including the objective，which combine Employability 
and Creativity；the Training floor，which combine Application of an Ability  and  
Enterprice Practice；the qualified teachers，which combine "Double Teachers"’s 
Quality and structure；the content of courses，which combine creation and innovation 
and Professional Skill； in the  business/school partnership ，we should pay  
attention to CULTURE Culture and journey of entrepreneurship；according to the line 
of combination of goal and process 、 rigidity and elastic，setting up quality 
assessment system and flexibility instructional managqment system。 
Finally ，according to the new idea and Knowledge，we try to instructional 
design on one speciality of Higher vocational education. 
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